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P A R A C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 18, L U C E N A , 18 Casa central: G R A ISI A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
Los derroteros 
municipales 
Ni prejuzga ni envuelve animosidad 
ante una gestión que comienza a des-
arrollarse, antes bien, consejo leal es el 
llamar la atención acerca de derroteros 
improcedentes y acuerdos precipitada-
mente adoptados por el Ayuntamiento, 
con vistas a la galería, sin que el estudio 
y reflexión y el discernimiento haga cau-
ta y certera la decisión, en bien precisa-
mente de los sectores políticos que se 
hallan representados en la Corporación 
municipal. Deben tener en cuenta los 
que hoy constituyen la mayoría guber-
namental, que tienen la responsabilidad, 
dentro de su radio de acción, del forta-
lecimiento o descrédito del régimen re-
publicano en Antequera, como el Go-
bierno la tiene ante España, y que si se 
entregan a la realización de minúscu-
las satisfacciones personales, a hacer 
aparatosas acusaciones cogidas del 
arroyo, a sustituir nombres y emplea-
dos... caerán de lleno en los vicios se-
tnejantes a la situación que combatieron, 
y, como consecuencia, se enajenarán la 
asistencia de la opinión sensata, con la 
que hay que contar, pues no basta creer-
se con el apoyo de una masa movediza, 
Que pronto puede derivar sugestionada 
ante nuevos espejismos. 
El Gobierno provisional da la medida 
Qel tacto político que tienen que tener 
cuantos hoy ejercen cargo representa-
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
C O N S U L T A D E 9 A 1 Y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
tivo, y da la sensación de autoridad y 
serena actuación porque no toca más 
que lo indispensable para desenvolver 
su plan y facilitar su obra, aplazando 
hasta la apertura de las Cortes Constitu-
yentes y aún dejando a éstas, la resolu-
ción de cuestiones que revisten el carác-
ter de programa de partido. Esto hace 
el Gobierno, que podría imponer su 
ideario por sus atribuciones excepciona-
les, y obran en manifiesta contradicción 
con sus normas, y al no secundarle van 
contra el régimen, los que inician, por 
ejemplo, una lucha ideológica de carác-
ter tan delicado como el religioso, cuan-
do dicen defender la libertad de pensa-
miento. 
La Corporación municipal tiene asun-
tos muy urgentes y de simpática finali-
dad que estudiar y resolver. Sin ir más 
lejos, el proyecto de creación de escue-
las es una obra que cuenta con el bene-
plácito general. Otros planes de mejo-
ras sociales, de beneficencia, de sanea-
miento requiere la atención municipal y 
llevarían positivo beneficio al público. 
Encaucen por estos derroteros la ges-
tión municipal los elementos conscien-
tes que hay en la Corporación, hagan 
labor de construcción y renovación, 
oponiendo la sana razón a incoherencias 
y personalismos, y con ello coadyuva-
rán a la obra del Gobierno provisional, 
que es de atracción y unión, para afian-
zamiento de la República, de cuyo pres-
tigio y autoridad depende el porvenir 
de España. 
Es muy natural la expansión de 
entusiasmo que se traduce en la modifi-
cación del nomenclátor callejero para 
inmortalizar los nombres que representan 
la ideología sentida. Sin analizaf la 
personalidad de los hombres que se van 
a perpetuar en las calles de Antequera— 
el mérito de alguno es muy dudoso—, lo 
que hemos de destacar es la predilección 
por borrar las denominaciones de carác~ 
ter religioso, con el asentimiento de edi-
les católicos, pues aun en los republica-
nos los hay que pertenecen a cofradías... 
Pero lo que mejor a caído a la opinión 
es la supresión del nombre del conquis-
tador de Antequera. ¡Ni la historia se 
respeta! ¿Por qué se le ocurriría a don 
Fernando ser infante en vez de líder 
socialista? 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
Para artículos de oficinas, 
E L SIGLO X X 
Para libros de contabilidad, 
E L SIGLO X X 
Para toda clase de libros, 
E L SIGLO X X 
Dr. E. CORTES 
EpialstaeDgaroaota. nariz y olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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LA SFNORA 
Doña Gertrudis Jacobs 
D E R E I R E A IVIUIÑIOZ 
QUE FALLECIÓ EL DIA 25 DE FEBRERO DE 1931, A LA EDAD DE 58 AÑOS, EN 
BUENOS AIRES (REPÚBLICA ARGENTINA), CONFORTADA CON LOS 
AUXILIOS DE LA SANTA RELIGIÓN Y LA BENDICIÓN PAPAL 
Su esposo don [osé Perea Muñoz; y su familia en esta 
ciudad, al participar tan sensible pérdida, 
Ruegan a sus parientes y amigos oraciones por el alma 
de la finada y su asistencia a la misa que se celebrará en la 
igksia de Santa María de Jesús el día 12, a las diez de la 
mañana, por lo que les quedarán eternamente reconocidos. 
DESDE MADRID 
Insistiendo sobre 
lo mismo y en defensa 
de la República 
No tomen a desatención los queridos 
compañeros de EL SOL DE ANTEQUERA 
el que no replicáramos al amable edito-
rial que casi exclusivamente nos dedi-
caron en el antepasado número, con-
testando a nuestra alusión de que hi-
cieran confesión republicana. 
El periódico llegó a nuestro poder 
después de escrito el anterior artículo, 
y, claro es, que desconociendo la con-
testación, malamente podíamos hilvanar 
la réplica. 
La invitación no sólo iba dirigida a 
los que en las pasadas elecciones vota-
ron la candidatura monárquica, sino 
también a los estimados compañeros, 
por entender que tienen méritos sufi-
cientes contraídos para que, al dar su 
adhesión al nuevo régimen, nadie pu-
diera suponerlos como formadores del 
grupo que grita: ¡Viva quien vence! 
Pues qué; ¿no han venido aparecien-
do en las páginas de EL SOL artículos 
que eran verdaderas proclamas repu-
blicanas, mucho antes del advenimiento 
de la República? Ya se sabe que esos 
artículos no representaban la ideología 
política del periódico; pero el mero he-
cho de publicarlos significaba, por lo 
menos, una benevolencia hacia su con-
tenido, aparte de lo que pudiera haber 
de consideración para el modesto cro-
nista que los suscribia. 
Además, la prueba de civismo, de 
cultura y de generosidad que España ha 
dado al mundo, al pasar de un régimen 
a otro, son motivo suficiente para que 
los honradamente indecisos,—recono-
ciendo la sublime prueba que ha dado 
el republicanismo renunciando a las re-
presalias e imponiendo el orden y la 
disciplina,—hagan confesión republi-
cana. 
¿Qué otro país, en un cambio seme-
jante, consiguió implantar una Repú-
blica sin apelar siquiera a la declaración 
del estado de guerra? La historia uni-
versal tendrá que callar ante esta pre-
gunta. 
El pueblo triunfante no se ha embria-
gado con su victoria. La acogió con jú-
bilo respetuoso, Y es que la miseria le 
había ed' cado en la resignación; la es-
trechez había, moderado sus impulsos; 
España ha sido educada en la necesidad 
y ahora, al triunfar, ofrece el magnifico 
espectáculo de avanzar sin alardes pro-
vocativos. 
Tengan en cuenta, también, los com-
pañeros de EL SOL que santos hay en el 
santoral que fueron protervos. Ahí están 
San Ignacio que fué una bala perdida y 
otros que fueron... lo que fueron, y lúe-
CORTES TRAJES 
D e s d e 15 pese tas 
ANTONIO NAVIERO 
Plaza San Sebastián 
go subieron a las celesles regiones como 
unws rosas. 
Ya habrán notado, pues bien exqui-
sita tienen la perceptibilidad, que la Re-
pública, al contrario de la Monarquía, 
mantiene en el mismo plano de digni-
dad al ciudadano general que al ciuda-
dano soldado; al ciudadano millonario 
y al ciudadano obrero; al ciudadano ar-
zobispo y al ciudadano delincuente. Y 
que muchos se han hecho republicanos 
porque las vergüenzas del régimen caí-
do les llevó a serlo. 
Nadie, por muy reaccionario que sea, 
puede negar, en justicia, que en la Mo-
narquía el hombie tiene una personali-
dad moral disminuida por los privilegios 
de la dinastía. En una República sólo 
hay hombres, ciudadanos. Por eso so-
mos republicanos; por eso deseamos 
que nuestros amigos hagan confesión 
republicana. 
España antes era el rey, Berenguer, 
Mola y el cardenal Segura. Hoy España 
es la suma de todos los españoles. ¡To-
dos iguales ante la ley! 
Nosotros decimos a los que fueron 
honradamente monárquicos que la Re-
pública abre un crédito de confianza a 
los desengañados de buena voluntad, 
porque sena injusto y perjudicial tam-
bién cerrar los brazos sistemáticamente 
a los que quieran venir. La rectificación 
de los ideales y aún de los sentimientos, 
más bien ennoblece cuando se hace a 
impulso de un convencimiento no ins-
pirado por intereses mezquinos. 
Y añadimos, que la República no ha 
de hacerse respetar por la violencia, si-
no por la justicia; que no quiere conso-
lidarse atemorizando, sino por la pureza 
de sus principios democráticos y por su 
culto a ta libertad. La República brinda 
a todos iguales garantías y le asegura 
idénticas libertades. 
Nuestro nuevo régimen necesita del 
esfuerzo de todos, y esta es la diferencia 
entre la democracia de hoy y el absolu-
tismo de ayer; y la República, en un 
gesto caballeroso, olvida y ofrece a to-
dos un puesto a su lado para combatir 
por ella. Y a este llamamiento estamos 
más obligados a responder los que tene-
mos una pluma al servicio del pueblo. 
Y bueno será decir que la República 
de ahora no será como la de 1873. A 
ésta los republicanos estamos dispues-
tos a defenderla a todo trance. La pri-
mera República pecó de ingenua, des-
bordándose en sus idealismos y descui-
dando la vigilancia de los monárqui-
cos; cosa que ahora no ocurrirá porque 
acentuaremos la vigilancia dentro de la 
máxima serenidad. 
Claro es que los que advengan a la 
República después de la apertura de las 
Cortes Constituyentes, habrán de ser 
mirados con el recelo que se mira al 
huésped que acude a la hora de poner la 
mesa. 
Ya han tenido todos ocasión de ob-
servar que ni el orden, ni la religión, n' 
la familia, ni la propiedad se han resen-
tido lo más mínimo con el cambio de 
régimen. Pero la República no ha veni* 
do simplemente para sustituir las coro* 
EL SOL DE ANTEQUEKA 
i i Banco Español de Cré 
CHPITBL: i o o . o o o . o o o de pesetas. :-: HESEBYBI: 54.960.329 
DomlcUio Social: Alcalá. 14. — MADRID 
S U C U R S A L DE A N T E Q U E R A 
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C A J A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100. —Los ingresos producen interés 
desde el día siguiente de efectuados. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A la vista, con un interés anual de 2 y media por 100 
C O N S I G N A C I O N E S A VENCIMIENTO FIJO 
A un mes 3 por 100 
A tres meses 3 por 100 
A seis meses 4 por 100 
A un año 4 '/ , poi 100 
Realiza además toda clase de operaciones de Banca y Bolsa, teniendo 
establecidas CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
ñas reales por las coronas murales y 
hacer variar el nombre de algunas calles. 
Para esto no hubiera merecido la pena 
de hacer una revolución. 
Hay que reformarlo todo, reorgani-
zarlo todo; hay que demoler y hay que 
destruir, y esto es lo que, por lo visto, 
produce miedo y preocupación a deter-
minados espíritus poco comprensivos o 
demasiado aferrados al antiguo concep-
to de las cosas. Hay muchos que acos-
tumbrados a la esclavitud, la libertad les 
ofende, como ofende la luz al ciego que 
recobra la vista. ¡Ya se irán acostum-
brando y apreciarán, entonces, la dife-
rencia entre las tinieblas y la claridad! 
Y no será la cuestión religiosa la que 
menos se libre de la reorganización; es-
ta cuestión religiosa que los beatos hue-
lecirios, que no son católicos ni religio-
sos, consideran intangible. La Iglesia 
será respetada en lo mucho que tiene de 
respetable; pero habrá que despojarla 
también de muchas cosas, no para me-
noscabarla, sino para enaltecerla y dig-
nificarla. Y, sobre todo, habrá que se-
parar el catolicismo del clericalismo. 
También habrá que entrar con ia po-
da en el caduco concepto de la propie-
dad, especialmente en lo que a la pro-
piedad del campo se refiere. Y tampoco, 
por esto, deben escandalizarse las pla-
ñideras; tengan en cuenta que la pro-
piedad es una institución arbitraria que 
tiene sus bases en las leyes de los hom-
bres y nó en las del universo físico. Y 
esta afirmación no tiene ni el más ligero 
sabor a comunismo. La propiedad, co-
mo la Iglesia, será respetada en lo que 
tiene de respetable, pero hay que huma-
nizarla... ¡Conviene a todos humanizarla! 
¡Y no digamos nada de la enseñanza, 
hasta hoy sólo al alcance de los pode-
rosos!.. Tenemos motivos para decir 
que se llegará a la enseñanza gratuiia en 
todos sus grados y obligatoria la prima-
ria y complementaria de iniciación pro-
fesional... 
Otra cuestión, aunque ya afortunada-
mente resuelta por los hombres de la 
República: 
Los monárquicos más o menos ver-
gonzantes, en su afán de obstrucción 
solapada, intentaron llegar al alma del 
pueblo español, planteando un proble-
ma sentimental en lo tocante al cambio 
de colores, mejor dicho, en ia agrega-
ción de un nuevo color a la bandera 
nacional. 
La bandera rojo y gualda es de his-
toria muy corta y aunque muchas veces 
haya cubierto mercancías averiadas, es 
digna de nuestro respeto, porque tam-
bién recogió lágrimas y emociones aní-
micas de suprema nobleza. En su tras-
lado al museo no hay para ella el menor 
detrimento. De la bandera rojo y gualda 
no se podrá decir que haya figurado en 
nuestras batallas más gloriosas, porque 
de un siglo para acá todo han sido de-
sastres; pero, en cambio, si podrá de-
cirse que es la que más veces ha sido 
vitoreada en... los escenarios. ¡Ya es 
hora de que los españoles no nos deje-
mos emocionar demasiado por las vi-
brantes notas de la «Marcha de Cádiz» 
y del pasodoble de «Las Corsarias>! 
Y en fin de cuentas, los simpáticos 
colores rojo y gualda no han sido supri-
midos de la enseña nacional, donde per-
manecen avalorados por la incorpora-
ción de un nuevo color que dicen se 
llenó de sangre y de gloria en los cam-
pos de Vilialar... 
JULIO MACÍAS. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s* nos remitan, si el Consejo dt 
Redacción los juzga admisibles. 
G r a n surt ido en Abanicos 
para i a j p r ó x i m a tempora-
da en 
Poetas antequeranos 
¿QUÉ ES POESÍA...? 
SONETO 
El mirar de tus ojos seductores; 
De tu boca el aliento perfumado, 
Y de tu voz, el trino enamorado, 
Que envidian los canoros ruiseñores. 
El suspiro que arrancan los dolores 
A tu pecho oprimido y lacerado; 
Y el rubor de tu rostro nacarado. 
Que de la rosa imita los colore?. 
De la sonrisa que a tu labio asoma 
La angelical y Cándida alegría; 
Y el néctar dulce que en tu amor se toma 
De tus pasos el ritmo y la armonía, 
Y el rumor de tus besos de paloma.. 
Eso, mi dulce bien, eso es poesía. 
Francisco Guerrero y Delgado 
Estamos anonadados por haber sacado 
a relucir la grave errata que no sabemos 
cuándo tenía uno de nuestros anuncios. 
Es un caso de incapacidad demostrada 
que nos imposibilita para la profesión... 
Por eso no acertamos a contestar al 
exsecretario de la Escuela de Artes y 
Oficios, que se ha molestado porque 
dijimos que las enseñanzas técnicas del 
expresado centro no han dado fruto... 
Ahora recordamos que ese señor era 
profesor de Aritmética y para fomentar 
la ciencia creó un equipo de fútbol con 
sus alumnos; por cierto que el exámen 
público de la asignatura fué desastroso 
para el entrenador. 
No es la primera vez que el señor 
Negrillo entiende al revés lo que escri-
bimos. Por ello no nos extraña que aho-
ra, en vez de molestarse con los que han 
suprimido la Escuela, nos ataque a 
nosotros, que pedimos la reorganización. 
No estará muy seguro de que al reor-
ganizarla lo repongan en su cargo... 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
m 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE m m i i DE BU (OS 
ANTEQUERA 
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En defensa de la verdad 
El señor vicario arcipreste nos remite 
la siguiente carta, en defensa propia por 
un injusto ataque dirigido contra su ho-
norabilidad en la sesión municipal del 
miércoles último. Después de leída esta 
carta, la conciencia de las personas hon-
radas harán el comentario, 
• 
«Antequera 8 de Mayo de 1931. 
»Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
> Presente. 
>Mi respetable amigo: No dudo mere-
cer de su acendrada hidalguía la admi-
sión de esta defensa contra un ataque 
calumnioso, ya que la honra está tan 
poco garantida por nuestras leyes. 
»El señor primer teniente alcalde, re-
cogiendo, según me afirmó, un rumor, 
pidió al Excelentísimo Ayuntamiento 
que investigase dónde estaba el mobi-
liario del comedor, que fué del señor 
García Gómez, (q. e. p. d.), pertenecien-
te hoy a la Escuela de Artes y Oficios, 
pues se decía que estaba en una casa 
particular, que afirmó ser la del vicario. 
>E1 comedor del señor García Gómez, 
según inventario que puede verse en la 
Notaría del señor Verdú, constaba de: 
a) Mesa nogal; b) Dos sillones cuero; 
c) Seis sillas cuero; d) Aparador; e) Dos 
cuadros;/) Reloj de pared;^) Un cuadri-
to pequeño; h) Dos vasares; /) Media 
caña y persiana junco; j ) Un cuadro pe-
queño; k) Instalación eléctrica con una 
lámpara, prismas y bombilla. 
> Ahora bien, la mesa está en la sala 
de Profesores del Instituto de 2.a Ense-
ñanza; los dos sillones y seis sillas están 
en la Secretaría del mismo centro con 
otros muebles, pertenecientes a la Es-
cuela de Artes y Oficios, procedentes 
unos de los del señor García Gómez y 
otros adquiridos por el Municipio. ¿Por 
qué? Porque así lo ordenó el señor te-
niente alcalde delegado de Instrucción 
don Antonio Sánchez Puente, de acuer-
do con el actual señor teniente alcalde 
delegado de Instrucción don Camilo 
Chousa, que los recibió. 
>Los muebles restantes del comedor 
del señor García Gómez no han salido 
de la casa Escuela de ArtesJ y ^ Oficios. 
Todo ello pueden comprobarlo cuantos 
ciudadanos lo deseen, especialmente el 
señor García Prieto. 
>Ahora bien: ¿es lícito a los señores 
munícipes lanzar acusación tan grave 
sin hacer la menor investigación? Lo 
dejo esto a la consideración de los lec-
tores. Sólo puedo asegurar que los se-
ñores albaceas del fundador del Patro-
nato García Gómez y los señores voca-
les de dicho Patronato, ni el personal 
que ha pertenecido a laEscuela han sido 
interrogados sobre el asunto, que era la 
mínima de las prevenciones que podían 
tomarse de no querer aceptar la peque-
ña molestia de haber visitado el local 
del que se decía haber retirado yo los 
muebles. 
»Mil gracias anticipadas y dispense la 
libertad que me tomo, obligado por la 
falta de otros medios para defender mi 
buen nombre. 
»Su s. s. y Cap. q.e. s. m., 
José Moyana». 
<Copia del inventario de los bienes y 
enseres del señor García Gómez (q. e. 
p. d.) la posee don Agustín González 
España, uno de los albaceas, que sin 
duda lo mostrará al que lo desee, como 
lo ha hecho conmigo». 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
EL CUENTO DE HOY 
ñMOR DE TTIADRE 
(Conclusión). 
Y poco a poco, realizóse el milagro. 
Marta obedeció su consigna, que con-
sistía en hablar lo menos posible, para 
evitar cualquier vulgaridad que habría 
despertado la desconfianza de Claudio. 
En revancha, sentábase a menudo al 
piano, eligiendo siempre música amoro-
sa. El la escuchaba, un poco azorado, 
como si la joven llorara procesos senti-
mentales de su pasado. Un día, él orde-
nó secamente: 
— ¡Basta!.. Le ruego... No me siento 
muy bien... ¡Madre! 
La señora Senchal se encontraba en 
su habitación, y vistióse con premura. 
—Excú-eme. Soy un enfermo... tan 
nervioso... 
Marta contestó: 
—No hay por qué... Hay días en que 
la música me molesta a mí misma. 
El se levantó, marchando en la direc-
ción de la voz, y creía a Marta, lejos aún 
cuando tropezó con ella de pleno. Co-
mo vacilara sobre los pies, ella lo «os-
tuvo. Y fué así como él conoció, sin 
saber si le había inspirado o recibido, 
la voluptuosidad única de! primer beso. 
El idilio duró tres meses. Claudio, 
transfigurado, recobró la gracia de la 
adolescencia. Mas la chica aburrióse de 
la comedia, y enviando una esquela a la 
señora Stnchal, partió. La esquela era 
cínica y anunciaba, desde Bélgica, que 
había vuelto a encontrar a su novio, 
quien la iba a instalar en un negocio 
propio, y que no volvería jamás. La ma-
dre sintió por su hijo un choque irrepa-
rable; pero decidióse a continuar la no-
vela por medio de cartas... En la primera 
explicaba la partida súbita debido al 
marido furioso—aún no divorciado—, y 
dejaba pensar en un retorno próximo, 
tal vez... 
Las cartas hiciéronse diarias. El viejo 
criado las leía deletreadas a su amo, y 
Claudio parecía maravillado. 
En las entrevistas, esto es, en los 
coloquios, Marta habíase mostrado poco 
expansiva y locuaz, y hasta chocó algu-
nas veces al joven y dolido soñador 
con asperezas del lenguaje y brusqueda-
des de sentimiento... Mas las cartas eran 
deliciosas, ¡tan tiernas, tan sensibles tan 
castamente apasionadas! Claudio tenía 
a cada carta la inefable sorpresa de leer 
lo que su corazón deseaba. ¡Cómo lo 
había llegado a conocer esa muchacha! 
Las palabras ya no eran palabras, sino 
bálsamos, caricias, arrullos. Así, el ciego 
sentía que un vínculo poderoso lo ataba 
a la vida. Creíase indispensable para 
esa criatura lejana, sin ventura, y llegí 
a concebir por ello un orgullo que le 
exaltaba. 
Claudio dictaba largas misivas, respon-
diendo a las de la amada, en las que 
exhortaba a la liberación, enviándole lí 
evidencia de sus sentimientos vehe-
mentes... Sin embargo, una frase le in* 
E L S O L DE A N T E Q U E K A 
S A L O N R O D A S 
Hoy a las nueve y media, en sección selecta, 
dedicada a las señoras 
L A S D O M I N A D O R A S 
Un auténtico circo en escena. 
A las once y tres cuartos, en sección especial, 
¡ O I G A . . . ! ¡ O I G A . . . ! 
80.000 pesetas en decorados y trajes. 
Mañana, despedida de la Compañía, con 
LOS ASES DE LA PANTALLA 
del maestro MILLA. 
Adquiera con t iempo s u local idad en C a s a B e r d ú n . 
dujo cierta duda. Hizose releer las pala-
bras referidas, y la duda precisóse. Era 
una frase que ya había oído algunas 
veces. 
—Mamaíta—dijo bruscamente a la se-
ñora Senchal—: tú me quieres, ¿verdad? 
¿No es cierto que tú y yo somos fieles 
camaradas? Entonces puedo pregun-
tarte esto: ¿has amado tú alguna vez? 
—¡Nunca! 
—¿Ni en pensamiento, mamá? 
—Ni en pensamiento. Y somos mu-
chas las mujeres que estamos en este 
caso! Una se consueta cuando tiene un 
niño. 
Claudio pareció serenarse, pensando 
que lascarlas eran de Marta, efectiva-
mente. La más genial intuición hubiera 
incurrido en ello. 
Pero una noche de verano, el joven 
fumaba, después de comer, en la venta-
na, y acompañado por el señor Latiesta, 
a quien encontraba melancólico, como 
si la dulzura del crepúsculo hubiera to-
cado las fibras cordiales del sexgena-
rio soñador. Los dos hombres hablaron 
de amor. 
Mi vida—suspiró el anciano—ha sido 
un fracaso... ¡Soltero, sin hogar, no es 
muy alegre, te lo aseguro! 
Aquí prodújose un largo silencio. 
Luego prosiguió Latiesta: 
—No tiene nada de malo referírtelo, 
confesártelo: yo he querido mucho a tu 
mamá... Yo no tenía situación... nues-
tros padres se oponían... 
Claudio tembló. 
—Y ella, ¿lo ha amado a usted? 
¡Dígamelo! Puede decírmelo, ¿verdad? 
Latiesta lanzó un profundo suspiro: 
Creo que sí... Fuimos novios durante 
muchos años... Yo estaba en la provin-
cia, tu madre en París... Y nos escribía-
mos. Yo he recibido cartas de ella 
adorables, obras maestras de fe de sin-
ceridad... Después la casaron... Y ahora 
somos viejos. Yo no me siento muy 
feliz esta noche... Pero, ¿qué te pasa, 
Claudio? 
El joven se desvaneció. 
Vuelto en sí inostróse casi risueño 
hasta que su viejo amigo partió. Luego, 
al quedar solo frente a su madre, su co-
razón estalló y púsose a sollozar. La se-
ñora Senchal comprendió que él sabía; 
pero no quiso mentirle. Tomóle tierna-
mente, apretándolo contra su pecho, y 
arrullándolo como a un bebé. 
—No la llores—dijo la madre—.No 
valía la pena... ¡Es tu primera desilusión! 
¡Los que ven tienen más que tú! 
Entonces, él fijó sus párpados muer-
tos en los angustiados de ella: 
¡Ah!—dijo el muchacho,—compren-
do ahora que un amor verdadero no 
hubiera podido ser así... 
H. DUVERNOIS 
YO HE SIDO UN SOÑADOR 
Yo he sido un soñador; pues que he soñado 
que se calmaban presto tus enojos, 
y límpidas miradas de tus ojos 
posabas, sobre quien nunca has mirado. 
Yo he sido un soñador; tan desdichado 
que nunca conocí de amor los goces, 
aunque imploré de Dios con tristes voces, 
que cambie mi destino desdichado. 
Y aunque la gente que jamás comprende 
de amores ni románticas pasiones, 
se mofe de quien ser feliz pretende, 
no cambio de pensar ni de ambiciones; 
que soy de aquellos que a morir defienden, 
amores, esperanzas e ilusiones. 
JUAN B E C E R R A 
Villa-Jordana, 1931 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Buenos Aires (República Argen-
tina), falleció en el pasado mes de Fe-
brero la señora doña Gertrudis Jacobs, 
esposa de nuestro paisano y rico pro-
pietario don José Perea Muñoz, que 
desde hace muchos años reside en 
aquel país. 
Descanse en paz dicha señora y re-
ciba su esposo e hijos, emparentados 
con distinguidas familias de nuestra ciu-
dad, el testimonio de nuestro pésame. 
ENFERMOS 
Ayer fué sacramentada la señora do-
ña María Jiménez Palma, esposa de don 
Jerónimo Moreno Checa. 
También le fué administrado el san-
tóleo al anciano y antiguo industrial de 
ésta, don Juan Maqueda. 
Hacemos votos por que encuentren 
mejoría ambos enfermos. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño, la señora doña María Luisa Gon-
zález González, esposa de nuestro dis-
tinguido amigo don José de la Fuente 
de la Cámara. 
Igualmente ha dado a luz un niño, 
doña Dolores Magariño Viera, esposa 
del industrial don Jerónimo Romero 
Pabón. 
También ha tenido un nene doña Vir-
tudes Vegas Ríos, esposa del estimado 
comerciante don Francisco Cordón Ro-
sas. 
Asimismo ha dado al mundo una ni-
ña, doña Carmen Chacón Franquelo, 
esposa de nuestro amigo don Juan Or-
tega Curado. 
A los expresados matrimonios nues-
tra enhorabuena por el acontecimiento 
familiar. 
PASA EL GOBERNADOR 
En la tarde del jueves pasó por esta 
el gobernador civil de la provincia y 
culto catedrático don Antonio Jaén Mo-
rente, quien procedente de Málaga iba 
con dirección a Córdoba y Madrid. Su 
llegada fué inopinada, por lo que, al te-
ner conocimiento de ella, acudieron a 
saludarle, al Círculo Recreativo, el al-
calde don Manuel de Aguilar, el presi-
dente del Comité Republicano don Ma-
nuel Avilés Giráidez, el catedrático del 
Instituto y particular amigo del señor 
Jaén, don Manuel Chaves, el doctor don 
José Aguila Collantes, el presidente de 
la Cruz Roja don Román de las Heras y 
otros cuantos señores. 
Tras la breve detención en ésta, el 
gobernador continuó su viaje, prome-
tiendo venir en breve en viaje oficial. 
FUjflfid Ó.« — EL S O L D E A N T E Q U E K A 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E I ^ O H O 1 S 4 : : - : A N T K C p U K R A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana estará en la 
iglesia de San Isidro. 
SE APLAZA LA PROCESIÓN 
DEL SEÑOR 
La Directiva de la Hermandad del 
Stmo. Cristo de la Salud y de las Aguas, 
nos comunica que habiéndose encon-
trado rota una parte de la crestería del 
trono y no pudiendo estar reparada 
para el día 17, se ha visto en la necesi-
dad de trasladar la fecha de salida al 
domingo 24 del actual, y hora de las 
seis de la tarde; lo que pone en cono-
cimiento di los millares de devotos de 
tan venerada imagen. 
SOBRE EL TITULO 
DE UNA ESCUELA 
Recibimos copia de una carta que 
don Javier Blázquez Bores tu dirigido al 
teniente alcalde señor Vázquez Vílchez, 
en nombre propio y de sus familiares, 
expresándole su condolencia por la in-
justa idea de hacer desaparecer el pre-
claro nombre de su deudo Romero Ro-
bledo de la escuela graduada que lo os-
tentó. 
Falta de espacio nos impide reprodu-
cir integra la carta, y además, creemos 
que el asunto ya está juzgado por la 
opiaión y que sólo hay que confiar en 
que, calmados los apasionamientos, al-
gún día se revocará el acuerdo, fruto de 
una opinión particularísima, que se im-
puso por las circunstancias. 
GASA CRESPON 
A 4 P E S E T A S 
Antonio üauarro 
Plaza de S . S e b a s t i á n 
CÍRCULO REPUBLICANO 
Siendo deseo de los e'ementos repu-
blicanos de esta ciudad constituir un 
centro propio para sus reuniones, ha 
cristalizado el pensamiento en la pasada 
semana, quedando fundado el Círculo 
Republicano en el local que ocupaba el 
café Ríos, en calle Mesones. 
Constituida la sociedad, que cuenta 
con numerosos adheridos, anteayer se 
celebró junta general, que designó a los 
siguientes señores para formar la Direc-
tiva: presidente, don Juan Pérez de Quz-
mán; vice, don José Acedo González; 
secretario, don Jesús del Pozo Herrera; 
tesorero, don Francisco Carrillo Serra; 
vocales, don Román de las fieras de 
Arco, don Juan Alcaide Duplas, don 
Francisco Checa Martín, don Antonio 
Martín Alvarez, don Juan Cárdenas 
González, don Antonio Melero Ramírez 
y don Manuel Prieto Castillo. 
Deseamos a la nueva Directiva el me-
jor éxito en su gestión. 
CONFERENCIA 
Organizada por la Federación de De-
pendientes de Comercio y Empleados 
de Oficina, dará una conferencia en el 
salón Rodas, el joven abogado don Ro-
mán de las Heras Espinosa, de la Juven-
tud Republicana, el cual disertará sobre 
el tema «Vieja y nueva política». 
El acto tendrá lugar el próximo jue-
ves, a las cinco de la tarde. 
LA RECTIFICACIÓN DEL CENSO 
Ayer estuvieron constituidos y hoy 
también lo estarán, de ocho a una y de 
tres a siete, los tribunales para la recti-
ficación del censo electoral, en los mis-
mos colegios en que se efectuaron las 
elecciones últimas. 
A todos los electores les interesa acu-
dir a dichas secciones tanto para compro-
bar que no han sido eliminados de las 
listas, los que estuvieran en ellas, cuanto 
para rectificar sus nombres y apellidos 
o inscribirse los que tengan que presen-
tar reclamación por ello. 
OBRA DE CARIDAD 
El viernes se repartió una abundante 
merienda entre los niños del Asilo del 
Capitán Moreno, costeada con el do-
nativo hecho a tal objeto por el indus-
trial don Antonio Cobos Cordón, en 
cumplimiento de promesa por haber 
salido bien de una operación delicada, 
merced a la cual ha recuperado su 
salud. 
Los pequefiuelos recibieron el obse-
quio, expresando a su modo la gratitud 
que merecen actos de esta naturaleza. 
DE TEATRO 
Una gran compañía, digna de todos 
los elogios que ha merecido del público 
antequerano, es la que desde el jueves 
viene actuando en el salón Rodas. Es-
pectáculo que reúne todos los atracti-
vos: mujeres bellas, lujo, alegría, pre-
sentación escénica suntuosa; artistas de 
la voz, del malabarismo y de la acroba-
cia; música sugestiva, etc., etc.. Todo 
ello es el conjunto para cuya exhibición 
y audición se han puesto en escena 
obras de trama poco complicada, la 
suficiente para enlazar los cuadros es-
cénicos y los números musicales. 
Se han representado las ojiginalísi-
mas revistas «Yo me caso con usted>, 
«Oro, sangre, seda y sol> y «Sevilla 
1Q29>; y no hay que decir que el pú-
blico salió satisfechísimo del espectácu-
lo y de los artistas, simpáticas ellas y 
graciosos y habilísimos ellos, especial-
mente el señor Enhart. 
P I D A . 
VINOS Y COÑACS 
del 
S O L D E A N T t g U t K A 
Esta noche, en sección selecta dedica-
da a las señoras, se estrena la enciclopé-
dica obra «Las dominadoras», que no 
deben dejar de ver los que aun no ha-
yan acudido a conocer esta compañía, 
pues ¡os que la conocen es seguro no 
faltarán tampoco. 
Mañana se despide la gran compañía 
Alegría Enhart, que por sus originales 
espectáculos será recordada siempre 
con deleite en ésta. 
E. MIRET ESPOY.—MADRID 
Cabos de algodón. Correas de cuero, 
pelo camello, balata, algodón y goma, 
Tubos y planchas de goma. Mangueras. 
Engrasadores. Metales antifricción. Lu-
brificantes. Grasas. Valvolinas. 
CASIMIRO SOLER.-BARCELONA 
Cojinetes radiales y de transmisión a 
bolas. R. B. F. 
Representante: J. Cervi Márquez. 
Se arrienda o vende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F A B R I C A O E H A R I N A S 
Y P A N I F I C A C I O N 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
R a z ó n : B O i E B O B 6 B L E D 0 , 26 
El laboreo 
de fincas rusticas 
La <Gaceta» ha publicado un impor-
tante decreto del Ministerio de Econo-
mía, cuyo preámbulo dice así: 
«Los derechos que el Código civil 
otorga a los propietarios de fincas rústi-
cas en orden a las facultades derivadas 
del dominio, no alcanzan la posibilidad 
de abandonar el laboreo de dichas fin-
cas, porque la propiedad, como función 
social que es, no puede ser substraída a 
las aplicaciones y explotaciones que co-
rrespondan en lo que sea objeto de la 
misma. 
Ha fie atender, por tanto, el Poder 
público a evitar que los referidos pro-
pietarios, con una torcida interpretación 
de lo que a sus intereses conviene, ade-
más, no contribuyan al debido desarro-
llo de la riqueza nacional, siendo, a la 
par, causa de que se agudice la falta de 
trabajo de los obreros del campo». 
Llamamos la atención a los interesa-
dos sobre la parte dispositiva de dicho 
decreto, que se ha publicado en todos 
los diarios y no reproducimos por falta 
de espacio, para que además de no incu-
rrir en las penalidades acordadas, con-
•tribuyan a remediar la crisis obrera, se-
cundando patrióticamente la labor del 
Gobierno, 
Camisas, desde 3 pesetas. 
Camisas percal, dos cuellos, 5 pesetas. 
Camisas percal extra, 6 pesetas. 
Camisas popelín inglés, 8 pesetas. 
Camisas popelín sedalina, 10 pesetas. 
Camisas sedalina insuperable, 12 pesetas. 
Camisas seda alemana, 12 Pesetas. 
Camisas seda natural, 20 Pesetas. 
L O M E J O R E N C A M I S A S 
'MU 
S U C E S O S 
' POR INTENTAR SUBIRSE EN UNA 
CAMIONETA 
En la mañana de anteayer ocurrió un 
suceso en la carretera de Mollina, de la 
que resultó victima María Morales Gar-
cía, de 38 años, casada con Manuel Gar-
cía González, y cuyo matrimonio tiene 
ocho hijos. 
La infeliz mujer había salido al cam-
po, con intención de coger espárragos, 
y al encontrarse una camioneta de las 
que prestan servicio a la Compañía de 
Firmes Especiales, y de la cual se baja-
ban unos obreros, se le ocurrió agarrar-
se atrás, con tan mala fortuna, que se le 
enganchó un pie entre el estribo y una 
rueda. Auxiliada rápidamente, en la mis-
ma camioneta fué trasladada al hospital 
de San Juan de Dios, donde hubo de 
serle amputado el pie derecho y quedó 
encamada. 
El Juzgado de Instrucción practicó las 
diligencias oportunas. 
DENUNCIAS 
El vecino de calle Estrella, Pedro Gar-
cía López, acompañado de su esposa e 
hija, se presentó en la Jefatura de Poli-
cía denunciando a sus convecinas Josefa 
Navarrete y Luisa Pozo, porque además 
de insultar al denunciante y a su fami-
lia, les habían maltratado de obra, cau-
sándoles erosiones de las cuales hubie-
ron de ser curados en el hospital. 
El vecino de calle de las Cruces, Cris-
tóbal Siria de Tájar, ha presentado de-
nuncia contra el guarda del paseo, An-
tonio Escribano, por haber propinado 
una paliza al nieto del denunciante José 
María Tájar Sánchez, ocasionándole va-
rias contusiones. 
ATROPELLOS 
En el hospital ingresó la muchacha 
de 15 años Manuela Ortigosa, que ha-
bita en la venta del Rosario, y la cual 
sufre lesiones que le fueron producidas 
por el auto que conducía Miguel Gar-
cía Martín, 
También ha recibido asistencia facul-
tativa en dicho centro, el niño de seis 
años Antonio Ruiz González, que sufre 
la fractura de ambas piernas por atro-
pello de un vehículo; hecho ocurrido 
en Villanueva de la Concepción. 
Igualmente, el vecino de calle del Río 
Antonio Laurin García, fué derribado 
por una camioneta, guiada por Fran-
cisco Sánchez, y que le causó trauma-
tismo en la región lumbar y tórax. 
UN PÁJARO DE CUENTA 
El dueño de un establecimiento de 
bebidas de calle Infante, denunció haca 
unos días que le habían hurtado dos 
juegos de dómino, valorados en cin-
cuenta pesetas. 
De las averiguaciones de la Policía, 
resultó que un tabernero de calle Me-
recillas había comprado las fichas a un 
sujeto, cuyas señas dió por ignorar su 
nombre. 
El jefe de Policía señor Cañero, or-
denó la práctica de activas pesquisas, 
merced a las cuales fué detenido un 
sujeto llamado Rafael González (a) el 
Pajarito, natural de Sevilla, el cual se 
confesó autor del hurto, y ha sido in-
gresado en la caxel. 
Posteriormente se ha averiguado que 
el citado sujeto, cuyo nombre no es el 
que dió a la Policía, está reclamado por 
varios Juzgados, según exhortos recibi-
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ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
^•WLs M E K H I ^ P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
En un rato 
de optimismo 
Momentos transcendentales.Los nue-
vos municipes tienen ancho campo 
donde operar y demostrar su suficien-
cia. Es decir, mucho que hacer y de 
perentoria necesidad. 
En particular lo que atañe al mejora-
miento del proletariado, base principa-
lísima de la consolidación del nuevo y 
flamante régimen republicano. 
¡Mucho hay que hacer! Y por algo se 
comienza. 
Ya el arco ha caido bajo la piqueta 
demoledora. Satisfacción para los que 
deseaban su caída. Satisfacción para 
los que prácticamente lo han llevado a 
cabo por el beneficio que su trabajo les 
haya reportado, 
Pero defraudación—qué duda cabe 
- para los muchos que eran contrarios | jra{;n' 
a su desaparición; no porque con ello 
se creyera conservar joya artística de 
inestimable valor, sino por sentimenta-
lismo... 
¡Mucho hay que hacer! Y por algo se 
comienza. 
Ya la graduada «León Motta>, no se 
llama tal nombre; y la de «Luna Pérez» 
también ha perdido su denominación, 
y ai igual le ha ocurrido a la de «Rome-
ro Robledo>. 
No me ha parecido bien (no comento 
las otras dos) que a la graduada «Rome-
ro Robledo» se le quite el nombre; mi 
opinión no ha sido aislada, y muchos 
opinan lo propio. 
No conocí al tal personaje histórico, 
orgullo de los verdaderos amantes de 
la patria chica; soy demasiado joven 
para ello, y lo siento. Me hubiera gus-
tado conocer al «pollo» antequerano, 
al ministro antequerano cuya fama, aún 
sin eclipsar, trascendió allende las fron-
teras. 
No vamos a analizar si tuvo tales o 
cuales desaciertos o vicios. Tuvo los de 
la época, a los que ningún personaje 
pudo subtraerse. 
Por Antequera hizo mucho, y que lo 
hizo es cierto, y por ello no merece el 
que su nombre haya sido quitado de 
una escuela que él fundó, porque tal 
pago es una ingratitud. Aunque en el 
«letrero» lo sustituya el nombre de otra 
personalidad española eminente, este 
no/nbre ha debido reservarse para otra 
escuela de las que se proyectan. 
¡Hay mucho que hacer! Y por algo se 
comienza. 
Algunas calles van a sufrir cambios 
de nombres. 
Hay que consolidar el régimen, y 
para ello es necesario que la calle 
Infante se denomine Pablo Iglesias, 
según dicen. 
No pongo en duda—líbreme el cielo 
otras, la «sentencia» de muerte para 
aquellos que sólo vivían del sueldo de 
municipal, consumero, etc. 
Se habrá cumplido lo dicho, el de 
que las plazas de municipales fueran 
cubiertas con individuos de cierto grado 
de cultura, es decir, con algunos cono-
cimientos de urbanidad, gramática, 
aritmética, etc. (todo es preciso para tal 
cargo) y hasta cierta elegancia en eí 
vestir. 
Le de elegancia en el vestir no pue-
de set exigible; los municipales que 
cesaron no iban a tener igual comple-
xión física, y los mismos trajes para 
distintos individuos no pueden caer 
como a la medida. 
También todos los puestos en gene-
ral habrán sido ocupados por hijos del 
pueblo, sin excepción alguna, a fin de 
que ello sea de beneplácito de todos y 
que tal medida habrá alcanzado hasta el —de que el nombre de Pablo Iglesias 
merezca ser puesto en una calle, como S ^ r ^ 
p „ „ - . A — r u e g 0 i asimism 
dez y muchos otros; como si quisieran 
poner el mío—por qué no—peío para 
ello bien pueden buscarse otras calles 
cuyas denominaciones actuales puedan 
sustituirse sin recelo. Calzada, Duranes, 
Merecillas, Camberos, etc.. 
La principal está bien denominada, 
debe llamarse como se llama: Infante 
don Fernando, mejor que ese ¡ninguno! 
por algo fué el que tomó Antequera 
nuestra noble ciudad, haciendo huir a 
las morismas... Y por otras causas, otras. 
Aunque desde lupgo los cambios no 
consigo perjuicios materiales, 
puesto que antes, ahora y después 
serán llamadas las calles por sus nom-
bres primitivos, Tercia, Cantareros, 
Estepa, Comedias, etc.. 
¡Hay mucho que hacer! Y por algo se 
comienza. 
Ha sido acordada l£ supresión de la 
Escuela de Artes y Oficios; no servía 
para nada según dicen, porque no daba 
rendimiento relativo; mejor medida 
hubiera sido procurar que lo diera... 
¡Hay mucho que hacer! Y por algo se 
comienza. 
Sobres amarillos de unas manos a 
Encarecidamente ruego benevolen-
cia para este pobre escrito; tengo maU 
pluma y la uso poco, y cuando la uso, 
como es muy natural, no puede escribir 
bien. 
José Cervi Márquez. 
PROQRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de cinco a siete de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Añoranzas» por A. 
Ortega. 
2. ° Habanera «Tor ib io» por J. 
Ortega. 
3. ° Tango argentino «Alcorta> por 
J. Ortega. 
4. ° Poema musical «Una noche en 
Toledo» por j . Camarero. 
5. ° Foxtrot «Or ien ta l» por R. 
Walsmay. 
6. ° Pasodoble «Que me llamen lo 
que quieran» por P. Cambronero. 
E L S I G L O X X 
Se ha trasladado a calle 
Infante don Fernando 
Frente al Casino 
Esqu ina a cal le de la T e r c i a 
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MADRID BARCELONA 
CHAPAS, CANALETAS, T U B E R I A S , D E P O S I T O S 
CHIMENEAS, CANALONES 
.Agenoia. y S L l m a . o é n : Liacer^  ei, 21 
Se facilitan presupuestos gratis, con madera incluida 
V I D f t m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Hay lleno en el salón y el público 
resiste las dos horas largas que dura el 
acto a pie firme y formando compacta 
masa, guardando silencio, salvo un par 
de intervalos en que se da rienda suelta 
a los catarros. Poco después de las 
nueve ocupa la presidencia el señor 
Aguilar y los demás sillones 24 ediles. 
El secretario señor Villanova da 
lectura a la extensa acta de la sesión 
anterior, que se aprueba, y seguidamen-
te lee la renuncia del cargo de concejal 
que presenta don Rafael Rosales, fun-
dada en no haberse proclamad® can-
didato y ser funcionario de la Bene-
ficencia municipal, lo que le incapacita 
para el ejercicio del puesto para que 
fué designado por elección popular. 
Ponen reparos a la aceptación de la 
renuncia los señores García Prieto y 
Alvarez, peio se acuerda de confor-
midad. 
Se aprueban las cuentas y distribu-
ción de fondos del mes. 
Se lee orden telegráfica para que se 
destinen dos funcionarios a cada una 
de las secciones electorales, que han 
de constituirse para revisión del censo. 
El señor García Prieto propone se 
satisfagan gratificaciones de seis pesetas 
a los presidentes y adjuntos de las me-
sas que no tengan más medios que su 
trabajo y perderán jornal los días que 
han de estar constituidas las secciones. 
El secretario dice que lo que se ordena 
es el nombramiento de funcionarios 
técnicos y como no hay número sufi-
ciente en las oficinas, han de designarse 
entre personas ajenas a las mismas, y 
se acuerda que el alcalde las nombre y 
que se les retribuya con diez pesetas. 
Se aprueban las certificaciones de 
obras que presenta el ingeniero, y se 
designa el comisionado para la revisión 
de quintos. 
Se da lectura a una moción del alcal-
de, como visitador del hospital, en que 
se refiere al asilo del Capitán Moreno. 
En e la propone la suspensión de la 
subvención que le tiene asignada el 
Ayuntamiento y que urgentemente se 
proceda a la creación de un asilo de 
niños pobres con carácter exclusiva-
mente municipal. Se acuerda que la 
comisión de Beneficencia se ocupe del 
asunto. 
Otra moción del concejal inspector 
de la Banda de música, señor Carrillo, 
sobre reorganización de la misma, se 
aprueba también. 
Se lee solicitud de don José de Tala-
vera Delgado, sobre devolución de la 
fianza que tenía hecha su difunto her-
mano don Fernando, como depositario 
de Fondos municipales, y se acuerda 
pedir el informe del interventor. 
Dase lectura a extenso escrito presen-
tado por Miguel Sánchez, en que se 
hacen denuncias por los abusos y leni-
dades que se cometen con la distribu-
ción del agua del río de la Villa, para 
riegos, y pide se apruebe un reglamen-
to que formula. El señor Chousa dice 
que dadas las graves acusaciones que 
sobre infracciones y otros delitos se 
hacen en el escrito de referencia, debe 
SUPEBCBBBBBBHTE I I I I E I S I L 
Ahorra el 30 0/0 de gasolina 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
E N T O D A A N D A L U C Í A 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 
Eii lalp i fle Mm 
:-: Sanlucar de Barrameda :-: 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
M A N U E L D E B U B G O S G A R C I A 
pasar a estudio para adoptar urgente-
mente el acuerdo que proceda. El señor 
Alvarez, como alcalde veedor de aguas, 
dice que no es cierto lo que en el escri-
to se afirma y que si el denunciante no 
prueba lo que dice está dispuesto a 
llevarlo a los Tribunales de Justicia. 
Se acuerda que la comisión correspon-
diente estudie el asunto. 
Se da cuenta de una solicitud de don 
Domingo Cuadra sobre cancelación de 
recibos de contribución especial y líqui-
do imponible a fincas de su propiedad, 
y un informe del letrado de la Corpora-
ción sobre reclamación entablada po/ la 
Editorial Voluntad, referente a material 
científico servido para el Instituto, y se 
acuerda que ambos asuntos pasen a las 
comisiones respectivas. 
Se aprueba^una propuesta de amplia-
ción de contrata para la instalación de 
tomas de agua por particulares y bocas 
de riego e incendio, y se pasa a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Viar pide se solicite del 
Ministerio de Comunicaciones el nom-
bramiento de un peatón de Correos 
para el partido de la Joya, y que entre 
tanto se consigue, lo nombre y retribu-
ya el Ayuntamiento. 
El señor Ríos propone el nombra-
miento de una comisión, que habrán de 
integrar el alcalde, dos miembros de la 
mayoría republicana y dos de la minoría 
socialista y el secretario de la Corpora-
ción, al objeto de que se traslade a Ma-
drid para gestionar la ampliación del 
crédito para obras de reformas, la decla-
ración de travesía de carreteras por 
varias calles y la creación de escuelas, 
y así se acuerda. 
Se faculta al alcalde para otorgar el 
poder al nuevo agente de la Corpora-
ción en Málaga, señor Baeza. 
El señor Vidaurreta se lamenta de 
que no haya presentado aún el informe 
que él pidió, la comisión encargada de 
revisar la contrata de las obras del 
cuartel. 
El señor Márquez pide se solucione 
la crisis de paro que sufren los obreros 
IMRiiia !().• - E L S O L D E A N I E Q U E R A 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e de 
KlPCjFCíSrrTDS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
de Villanueva de la Concepción y se 
acuerda que el alcalde requiera al pedá-
neo para formar lista de los que carecen 
de trabajo y ver el modo de ocuparlos. 
También pide el mismo concejal que 
se dé a la la plaza y caile principal del 
pueblo los nombres de Galán y García 
Hernández. 
El señor Vázquez pide se imprima el 
presupuesto y que se formalice median-
te escritura pública la cesión de terrenos 
para el Cementerio hecha por el pro-
pietario señor Lafore. 
El señor García Prieto quiere que se 
investigue el paradero de unos muebles 
pertenecientes al Patronato García Gó-
mez, y el señor Chousa dice que debe 
facultarse a la comisión de Enseñanza 
para averiguarlo, así como, refiriéndose 
al acuerdo de suprimir lá Escuela de 
Artes y Oficios tomado en la sesión an-
terior, dice que la obligación de un 
Ayuntamiento republicano es fomentar 
cuanto se refiera a enseñanza del pue-
blo, y por ello debe acometerse su reor-
ganización de acuerdo con el Patronato. 
El señor Vidaurreta pregunta si el Ayun-
tamiento tiene facultad para averiguar 
el paradero de esos muebles; pero que 
si la tiene, también debe enterarse dón-
de está la maquinaria adquirida para la 
Escuela. El señor Chousa dice que en el 
Instituto se almacenaron las piezas, pero 
el anterior edil duda de que allí existan 
todas las que se compraron. Se acuerda 
que el alcalde y la comisión de Ense-
ñanza investigue todo lo que haya de 
este asunto. 
El señor García Prieto pide la suspen-
sión de la gratificación que por casa se 
satisface al profesor del Instituto don 
Juan Luis Morales. Con tal motivo se 
promueve un prolongado debate con 
intervención del señor Chousa, Vidau-
rreta y otros, acordándose que la comi-
sión correspondiente estudie la fórmula 
de que los catedráticos forasteros perci-
ban mil pesetas de gratificación, elimi-
nando al señor Morales de ella, por ser 
médico titular también. 
El mismo teniente alcalde propone 
los siguientes cambios de nombres: que 
a la calle Infante don Fernando el de 
Antequera se la denomine de Pablo 
Iglesias; al paseo de Alfonso XIIÍ, paseo 
de la República; a la alameda del Deán 
Muñoz Reina, avenida de Fermín Galán; 
a la Calzada, de Fernando de los Ríos; 
a la Divina Pastora, de Francisco Ferref 
Guardia; a la de Encarnación, de Blasco 
Ibáñez; a la plaza de San Sebastián, de 
García Hernández; a la Cruz Blanca, 
avenida del 14 de Abril; al parque de 
María Cristina, parque del 1.° de Mayo; 
a la calle Santísima Trinidad, de Torri-
jos; a la de Santa Clara, del General 
Villacampa, y a la de Merecillas, de la 
Libertad. El señor Ríos propone que a 
la calle del Infante se le llame de Niceto 
Alcalá Zamora; pero el señor Villalba 
dice que se deben eliminar a los vivos 
de ese homenaje callejero, y se acuerda 
la propuesta del señor García con la 
sustitución del nombre de Fernando de 
los Ríos por el de José Nakens. Como 
en la lista se había olvidado suprimir el 
nombre de otra calle, precisamente la 
del Rey, se repara el olvido dedicán-
dosela a don Francisco Joaquín de 
Aguilar. 
A requerimiento del señor Sanz se 
da cuenta de la inspección girada a 
Bobadilla y de lo que la comisión pro-
pone a favor de aquel vecindario 
Se acuerda aumentar algunos jornales 
y tras otras breves peticiones, se levan-
tó la sesión, siendo las once y media. 
D 6 P O R T 6 5 
Después de muchos días de quietud, 
el pasado domingo tuvimos ocasión de 
acuJir al campo de fútbol para presen-
ciar la anunciada lucha entre el Ante-
quera F. C. (?) y el Recreativo del 
Carmen, de Málaga. 
No pasa'á ciertamente, este partido 
a la historia, pues de todo hubo menos 
buen juego. El equipo anfequerano, se 
presentó falto de sus mejores titulares, 
suplidos por elementos que, aunque 
voluntariosos, no podía exigírseles 
grandes cosas. Hasta podemos asegu-
rar que cumplieron mejor de lo que se 
esperaba. 
Pero no era es^ o todo lo que el pú-
blico que asistió el domingo al partido 
ansiaba. Tras una larga ausencia de 
espectáculos balompédicos, acogió el 
anuncio con cariño y allá fué confiado 
en que el encuentro sería uno más de la 
serie brillante. 
Francamente temíamos por los de 
casa, vista la composición del equipo, 
pero el Recreativo no hizo nada por 
merecer una victoria augurada, y que, 
en justicia, no les llegó. 
Vencieron los nuestros por tres tantos 
contra dos. Fué fiel reflejo del encuen-
tro el resultado. Sin gran gloría, pero 
un triunfo más para el Antequera. 
Y esto es todo lo que podemos decir 
del partido, pues, de adentrarnos en 
más critica, resultaríamos pesados por 
la falta de emoción en la lucha, que 
discurrió como hemos dejado traslucir. 
De todo ello esperamos desquitarnos 
brevemente, cuando el campo de juego 
del Antequera sea una realidad y cuan-
do el conjunto esté en su punto. 
Por amantes del deporte del balón 
redondo se gestiona la constitución en 
Antequera de un Colegio de árbitros. 
Nos parece de perlas la idea, por ser 
éste un punto delicado e interesante 
para ¡la buena marcha del balompié ante-
querano. 
Nosotros, como siempre, a la dispo-
sición del deporte. 
E. QUIPIER. 
SASTRERIA 
LA G R A N A D I N A 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada confección 
PRECIOS S ü J f l a i O E H T E EGOHÓPIIGOS 
Infante D. F e r n a n d o , 7 
Para libros escolares, 
E L S I G L O X X 
L L SOL U H ANIbUUCKA 
E S T R E L L A 
nvita a usted a que visite su establecimiento, donde 
encontrará una bonita colección en ABANICOS 
Infante Don Fernando, 20 y Trinidad de Rojas, 1 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venía, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas dé objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SEÑORITA 
' I • I • :í r /. í 
para ocupar cargo de cajera, precisa casa 
de bastantes operaciones, debiendo so-
licitante estar bien en operaciones arit-
méticas. 
Para informes en esta Redacción. 
SE NECESITA 
aprendiz|de comercio de catorce o quin-
ce años; sueldo mensual, 15 pesetas. 
Informarán en esta Redacción. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE ALQUILA 
la casa número 8 de calle Camberos,por 
pisos. Razón: tienda «La Estrella». 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Or wat* «• •• librarla «El Siqlo XX>. 
Ná se divuelven les orieinales, ni acerca 
& 9ll9s se titiiene corretpondmtsia. 
Para grandes y chicos 
Compre en «El Siglo XX» et gran 
diario gráfico madrileño, «AHORA»; la 
amena revista de información mundial 
«ESTAMPA»; el humorístico semanario 
«GUTIÉRREZ•; la mejor publicación 
cinematográfica «FILMS SELECTOS»; 
la colección teatral «LA FARSA»; la 
económica revista literaria «NOVELAS 
V CUENTOS»; la interesante «NOVE-
LA DE HOY»; los simpáticos «MA-
CAQUETE» y «PINOCHO», y otra 
porción de revistas, periódicos, novelas, 
etcétera. 
Acuérdese de que «El Siglo XX» se 
ha trasladado a esquina de Tercia, frente 
al casino. 
i OIGA USTED...! 
-. EN LA -
Casa Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mundo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son los más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Gasa Nuevo 
E S T E P A . 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
General Alcántara, 20 
DE v i e r n e s 
VIERNES 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Ildefonso León Torres, Antonio Nar-
bona Narbona, Dolores Espejo Doblas, 
Francisco Alarcón Pozo, Dolores San-
tos Córdoba, Francisco Ramos Rus, 
María Muñoz Berrocal, Antonia Mérida 
Mérida, Francisco López García, Diego 
Alarcón Rodríguez, Juan Zurita Gon-
zález, Juana Fernández Domínguez, 
Dolores Morales Bueno, María Gon-
zález García, José Gonzá'ez Grilles, 
Antonio Romero Magariño, Fernando 
Espejo Aguilar, Francisco Cordón Ve-
gas, María Aguilera Castellano, Antonio 
Domínguez Pérez, Lourdes León Bo-
rrego, Ana Terrones Espejo, José Luis 
de la Fuente González, Aurora Rodrí-
guez Novoa, Teresa dé jesús Ortega 
Chacón, Luisa Artacho de la Cruz, 
Eduardo Robledo Hidalgo, José Sánchez 
Cuenca, Diego Sancho Melero. 
Varones, 16.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
León Jiménez Repiso, 75 años; Ma-
nuel Montesinos Avilés, 29 años; Car-
men Montero Casero, 7 años; Francisco 
González Gómez, 15 meses; Socorro 
Vlllarraso Berdún, 27 años; Ramón 
López Cai-iillo, 9 años; Francisca Co-
rredera Rojas, 77 años; Rafael Castella-
nos García, 10 meses. 
Varones, 5—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 23 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
Los que se casan 
Jesús García Checa con Antonia Ruiz 
Abad.—Amador Morales Moreno con 
Socorro Bueno Carmena.—Francisco 
Ramos Villalobos con Angeles Doblado 
Cordero. 
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